




        Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh maturitas sistem 
pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparat pengawas internal 
pemerintah (APIP) terhadap opini laporan keuangan yang diterbitkan oleh 
pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif, dengan pengumpulan data diperoleh dari jurnal, skripsi, 
website instansi APIP, data dari BPKP selaku pembina APIP, buku-buku referensi, 
serta sumber lainnya yang relevan. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan 
metode analisis regresi logistic ordinal. 
        Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa maturitas sistem 
pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparat pengawas internal 
pemerintah (APIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini laporan 
keuangan. Hasil evaluasi dalam penelitian ini antara lain: (1) Pemerintah pusat dan 
daerah diharapkan dapat meningkatkan hasil self assessment terhadap Maturitas 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan berpedoman pada Peraturan 
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 4 tahun 2016 
tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas system pengendalian 
intern pemerintah, (2) Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan 
hasil self assessment terhadap Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) 
dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman teknis peningkatan 
kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, (3) BPKP perlu meningkatkan 
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asistensi dalam membantu pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk 
meningkatkan kapabilitas APIP maupun maturitas SPIP sehingga dapat 






        This study examines the influence of maturity of government internal control 
system (SPIP) and capability of government internal auditor (APIP) to financial 
statements opinion. This is a quantitative models and data used collected from 
journals, theses, websites, internal data of BPKP, reference books and other 
relevant sources. This uses a model of ordinal regression analysis to examine the 
influence maturity of government internal control system and capability of 
government internal auditor to financial statements opinion. 
        Based on the result of research, it can be concluded that maturity of 
government internal control system and capability of government internal auditor 
have positive and significant effect to financial statement opinion. The evaluation 
from this research are: (1) The central and regional governments are expected to 
improve the self assessment result on the maturity of government internal control 
system (SPIP) by referring to the Regulation of the Head of Finance and 
Development Supervisory Agency No. 4 year 2016 about guidelines for assessment 
and strategy for improving the maturity of the government's internal control system, 
(2) The central and regional governments are expected to improve the results of 
self assessment on the capability of government internal auditor (APIP) by 
referring to the Regulation of the Head of Finance and Development Supervisory 
Agency No. 16 year 2015 on technical guidance on increasing the capability of the 
government internal control apparatus. (3) BPKP needs to improve assistance in 
assisting the government, both central and regional, to improve the maturity of 
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government internal control system (SPIP) and capability of government internal 
auditor (APIP) to increase accountability of published financial statements. 
 
  
